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FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV OG VED ØST-GRØNLAND I 1980. 
Registrering i NAFO-området (underområde 3M). 
Ved kgl. resolusjon av 24.november 1972 ble det bestemt at det på forhånd 
skal foretas registrering hos Fiskeridirektøren av vedkommende f a rt;y 
for å drive fiske innenfor området som omfattes av Den Nordvestatlantiske 
Fiskeriorganisasjon, NAFO-området (tidligere ICNAF-området) . Registreringen 
omfatter ikke fiske innenfor den kanadiske 200- mils sone og EF- sonen ved 
Vest-Grønland, se nedenfor. Grenselinjene for 200- mils sonene i de t 
aktuelle område er antydet på vedheftede kartutsnitt. 
Fartøyer som tidligere ikke har deltatt i fiske i området kan nektes 
registrering. Registreringen gjelder for ett år. Det skal nå fore tas 
registrering for 1980. 
Det fisket som anses å være aktuelt for Norge i NAFO-området er t orskefiske 
i underområde 3M (Flemish Cap) hvor Norge for tidsrommet 1. 1 . - 30. 4 . 1980 
er tildelt en torskekvote på 500 tonn rund vekt. Kvoten for resten av 
året vil bli fastsatt mars måned 1980. (For hele 1979 var den 1.300 
tonn). En regner med at kvotene helt ut vil bli forbeholdt linefa r tøyer 
som har deltatt i dette fisket der i de siste årene. 
Fisket i den kanadiske 200-mils sone og E~-sonene ved Vest- og Øst-Grønland. 
For å drive f i ske i disse soner kreves fiskelisens fra henhol dsvi s 
Canada og EF . Lisenssøknadene formidles gjennom Fiskeridirektøren. 
De fiskerier som antas spesielt å ha interesse for norske fiskere i 
disse soner er torskefiske i kvoteområdene 2GH og 2J+3KL, lodde i 3NO, 
reker i 0 og 1 og torsk, kveite, blåkveite og uer i 0 og 1 og i EF-sonen 
ved Øst-Grønland. Den norske torskekvoten for 1980 i 2J+3KL e r f oreløpig 
fastsatt til 700 tonn rund vekt (samme kvote som i 1979) og i 2GH 630 
tonn rund vekt (J 1979 800). De norske kvoter ellers for 1980 er ennå 
ikke fastsatt. 
For å få oversikt over hvilke fartøyer som kan bli aktuelle for fi ske 
etter nevnte fiskeslag i de respektive soner, ber en interesserte f iskere 
om å gi forhåndsmelding om dette hertil, hvoretter spesielle skjemaer 
for søknad om lisens vil bli sendt de aktuelle fartøyeiere. Dersom de t 
melder seg flere fartøyer til fisket enn som kvotene i de respektive 
områder tilsier, vil det ved utpeking av fartøyer bli lagt vekt på i 
hvi lk.eo utstrekning vedkommende tidligere, spesielt i de senere år , har 
drevet samme fiske i de respektive områder. En gjØr oppmerksom på at 
søknadsfristen for fiskelisens i den kanadiske sone er senest 1 måned 
før fisket skal ta til. 
Kombinert skjema for søknad om registrering i NAFO-området og forhåndsmelding 
om fiske i den kanadiske sone og i EF-sonene ved Vest- og Øst-Grønland 
kan fås ved henvendelse til Fiskeridirektøren, postboks 185, 5001 Bergen, 
tl f. 230300, Sunnmøre Fiskarlag, 6000 Klesund, Fiskebåtredernes Forbund, 
6000 ~lesund, Troms Fiskarfylking, 9000 Tromsø, fiskeri&jefen i Troms, 
9000 Tromsø og fiskerisjefen i Høre og Romsdal, Klesund . 
Søknadsfristen respektive meldingsfristen er 31.12.d.å. 
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Bilag til Fiskeridir ekterens 
melding J. 175/79 og 192/79 t 
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